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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengingatkan kembali sosok Jendral Soedirman seorang 
pahlawan yang sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Negara Indonesia ini. Soedirman dikenal 
oleh orang-orang di sekitarnya dengan pribadinya yang teguh pada prinsip dan keyakinan, 
dimana ia selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas 
kepentingan pribadinya, bahkan kesehatannya sendiri. Sesuai dengan tujuan penelitian maka 
metode penelitian dilakukan dengan cara pencarian data melalui buku, data Arsip Nasional 
Republik Indonesia, dan Internet. Sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi dalam media 
komunikasi audio visual untuk membuka pengetahuan masyarakat tentang sosok Jendral 
Soedirman terhadap pandangan perjuangannya dalam membela tanah air. Sehingga diharapkan 
dapat memberikan suatu pelajaran positif kepada generasi muda dalam mengisi kemerdekaan 
agar generasi muda tidak menyianyiakan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang merebut 
kemerdekaan Negara Indonesia ini.AR 
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